







































































在國際條約方面，則有「公民與政治權利國際公約（The International Covenant on 
Civil and Political Rights, ICCPR）」與「經濟、社會與文化國際公約（The International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR）」，即合稱為國際人權公約
（共通第一條第一項）、關於一九四九年日內瓦各條約的一九七七年第一追加議定
書（第一條第四項，以下省略稱為「第一追加議定書」）、關於人及人民各權利的非

























































































































體之用語如下：即「各人民及各民族（peoples and nations）」、「所有的人民及民族（all peoples 
and nations）」、「其他各國家中的（in other States）」、「非自治地區及國際信託統治地區的
各人民（the peoples of Non-Self -Governing and Trust Territories）」、「會員國在其相互關係上
（Member States⋯in heir relations with one another）」、「非自治地區的各人民（the peoples of 





























































































































































































































































































































































法」的現象，即棄絕國際法。正如Koskenniemi在其著作“From Appology to Utopia”中
指出，正義的「當然（natural）」義務，乃是生存與自衛上的本質需要。因此，國際社會
要共存共榮勢必要使國際法具有某種程度的拘束力，絕非僅是空殼，或說說而已。正如
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附記：本論文曾於二○○○年十月十九日至二十日以英文稿發表於淡江大學國際研究學
院日本研究所等四所合辦之『二○○○年亞太區域安全暨民主化國際研討會』，並刊登
於該研討會論文集135∼162頁。 
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